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Estudi arqueològic de les troballes a la parcel·la n. 059 del polígon 9 del 
terme municipal de Bolullos Par del Condado (2017), al paratge conegut 
amb el nom Villares de Marchenilla. La retirada del raïm vell i 
l’aprofundiment a terra van comportar la localització d’un jaciment als 
voltants del Convent de San Juan de Morañina (construït el 1400). El 
topònim Marchenilla  es va canviar  pel de Morañina amb l’edificació del convent, tot i que 
a principis del s. XVII (1602) els franciscans van abandonar l’esmentat convent. 
 El treball ha estat redactat per diversos autors: Juan Aurelio PÉREZ MACÍAS, 
Francisco M. GARCÍA GONZÁLEZ, Marco GARCÍA FERNÁNDEZ, i Maria Joâo 
VALENTE, els quals s’han dedicat a revisar un àmbit concret. 
 Es va portar a terme una prospecció arqueològica, que es va documentar 
fotogràficament, i es van trobar diverses restes arqueològiques. S’exposa com es va fer la 
prospecció: els varis sondetjos i les restes, entre les quals esmenten la ceràmica, que 
clasifiquen segons la seva utilitat en: ceràmica de cuina i de taula (marmites, cassoles, 
gerres, …), de les quals n’aporten la localització i la comparació amb  peces semblants 
trobades en altres jaciments. Consten dibuixos de les formes de les peces, i també tracten 
aspectes relatius a la decoració, que podía ser l’aplicació de relleus, segells, pintada, reflexe 
daurat, etc. 
 Conclouen que es tractava d’un assentament islàmic, tot i que no descarten que n’hi 
hagués un d’anterior de l’etapa romana. Dedueixen que la primera ocupació va formar part 
de les insurreccions de la noblesa muladí de la cora de Niebla, tot i que no és segura 
aquesta hipòtesi. S’han emprat fonts documentals àrabs i altres treballs arqueològics per 
poder delimitar la categoria d’assentament. Es considera que era una alquería o hacienda. 
Es possible que hi visqués un tipus de societat tribal, vinculada a un llinatge. Sembla que ja 
se’n han trobat altres a la zona. El sistema d’ocupació es va modificar a finals de l’edat 
mitjana i principis de l’edat moderna. Les fonts àrabs els han permès saber com era la seva 
economía, i destaquen la rellevància que tenia el cultiu d’oliveres i vinyes, de les quals 
produïen oli i vi. 
 També s’ha revisat i inventariat la fauna localitzada, ja que tot i no ser molt 
abundant era molt variada. Ens proporcionen un esquema i classificació de les restes. Una 
àmplia bibliografía acompanyada d’esquemes, gràfics i dibuixos completa la informació. 
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Traducción de la reseña anterior:  
 
Estudio arqueológico de los hallazgos en la parcela n. 059 del polígono 9 del término 
municipal de Bolullos Par del Condado (2017), en el paraje conocido con el nombre de 
Villares de Marchenilla. La retirada de la viña vieja y la profundización en la tierra 
comportaron la localización de un yacimiento en los alrededores del Convento de San Juan 
de Morañina (construido en el 1400). El topónimo Marchenilla se cambió con la 
construcción del convento por el de Morañina, a pesar de que a principios del s. XVII 
(1602) los franciscanos abandonaron el citado convento. 
 El trabajo ha sido redactado por diversos autores:  Juan Aurelio PÉREZ MACÍAS, 
Francisco M. GARCÍA GONZÁLEZ, Marco GARCÍA FERNÁNDEZ, y Maria Joâo 
VALENTE, los cuales se han dedicado a revisar un ámbito concreto. 
 Se llevó a cabo una prospección arqueológica, que se documentó fotográficamente, 
y se encontraron diversos restos arqueológicos. Se expone como se hizo la prospección: los 
varios sondeos y los restos, entre los cuales mencionan la cerámica, que clasifican según su 
utilidad en: cerámica de cocina y de mesa (marmitas, cazuelas, jarras, …), de las cuales 
aportan la localización y la comparan con piezas semejantes halladas en otros yacimientos. 
Constan dibujos de las formas de las piezas, y también tratan aspectos relativos a la 
decoración, que podía ser de aplicación de relieves, estampillas, pintada, de reflejo dorado, 
etc.  
 Concluyen que se trataba de un asentamiento islámico, a pesar de que no descartan 
que hubiera habido otro anterior de la etapa romana. Deducen que la primera ocupación 
formó parte de las insurrecciones de la nobleza muladí de la cora de Niebla, a pesar de que 
esta hipótesis no es segura. Se han empleado fuentes documentales árabes y otros trabajos 
arqueológicos para poder delimitar la categoría del asentamiento. Se considera que era una 
alquería o hacienda. Es posible que viviera un tipo de sociedad tribal, vinculada a un linaje. 
Parece que ya se han encontrado otras en la zona. El sistema de ocupación se modificó a 
finales de la edad media y principios de la edad moderna. Las fuentes árabes les han 
permitido saber cómo era su economía, y destacan la relevancia que tenía el cultivo de 
olivares y viñas, de las cuales producían aceite y vino.  
 También se ha revisado e inventariado la fauna localizada, ya a pesar de no ser muy 
abundante era muy variada. Nos proporcionan un esquema y clasificación de los restos. 
Una amplia bibliografía acompañada de esquemas, gráficos y dibujos completa la 
información.   
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